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ABSTRAK 
Mujahidah. 2016. Konsep Pendidikan Anak Menurut Perspektif Zakiah 
Daradjat. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dr. Hj. Mila Hasanah, M. Ag 
 
Kata kunci: Pendidikan Anak, Zakiah Daradjat. 
 
Skripsi ini menyoroti tentang anak, banyak dijumpai anak yang mengalami 
krisis identitas dan kemerosotan moral sehingga dianggap perlu untuk mengetahui 
cara mendidik anak. Pendidikan anak adalah bimbingan yang diberikan dengan 
sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani 
dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Skripsi ditulis dengan 
latar memilih dan menggali pemikiran tokoh yaitu Zakiah Daradjat. Seorang 
perempuan yang berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat. Doktor muslimah 
pertama dalam bidang psikologi (spesialisasi psikoterapi), selain psikolog juga 
pendidik dan mubaligah yang memiliki dasar yang mumpuni, penjelasannya 
menyentuh dua aspek yaitu psikologi dan agama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pendidikan 
anak menurut perspektif Zakiah Daradjat. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan dokumenter. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 
teknik content analysis.  
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pendidikan anak menurut Zakiah 
Daradjat adalah tanggung jawab orang tua. Hanya karena keterbatasan 
kemampuan orang tua, maka diperlukan bantuan dari guru sebagai orang yang 
mampu mendidik anak-anaknya, terutama dalam mengajarkan berbagai bidang 
ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan anak ini 
diimplementasikan ke dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam. Landasan 
pendidikan anak yaitu Alquran, sunnah dan ijtihad serta pancasila. Tujuan 
pendidikan anak adalah mendidik anak sesuai dengan tujuan ajaran Islam agar 
menjadi pribadi yang sempurna dengan pola takwa.  Bahan ajarnya berupa aqidah 
akhlak, Alquran hadis, syariah, dan sejarah Islam. Metodenya yaitu contoh, 
teladan, pembiasaan dan latihan kemudian berangsur-angsur memberikan 
penjelasan secara logis dan maknawi dengan menggunakan metode pada 
umumnya. Medianya yaitu bahan bacaan atau bahan cetakan, alat pandang dengar, 
contoh kelakuan manusia, dan masyarakat dan alam sekitar. Sumber belajarnya 
berupa manusia, buku atau perpustakaan, mass media, alam lingkungan dan media 
pendidikan. Evaluasinya berupa tes tertulis, tes objektif, tes lisan. Pendidikan anak 
Zakiah Daradjat lebih cenderung kepada prinsip pembentukan kesehatan mental 
anak dari sudut pandang psikologi dan agama melalui pengajaran Pendidikan 
Agama Islam. 
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MOTTO  
 َﺪَﺟَو ﱠﺪَﺟ ْﻦَﻣ 
(Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan 
mendapatnya)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
1Abdur Jabbar, Mahfudzat Juz 1, (Surabaya: Al Ashriyah, tt), h.5. 
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TRANLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Tranliterasi 
Tranliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke 
dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama upaya tranliterasi ini adalah untuk 
menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan 
bunyi atau tajwid, dalam bahasa Arab. Selain itu tranliterasi juga memberikan 
pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah-lafal” yang bisa juga 
menyebabkan kesalahan dalam memahami makna-asli kata-kata tertentu. 
Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543 b/u/1987. 
Diterbitkan oleh Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat 
Keagamaan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 
Jakarta 2003. 
1. Konsonan 
ا  
tidak dilambangkan 
 خ kh  ش sy  غ g  ن n 
ب B  د d  ص sh  ف f  ه h 
ت T  ذ dz  ض dh  ق q  و w
ث ts  ر  r  ط th  ك k  ء  ’ 
ج J  ز  z  ظ zh  ل l   ي y 
ح H  س s  ع ‘  م  m  
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal dan diftong  
a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan cara sebagai berikut: 
1) Fathah  : pendek (a), panjang ả 
2) Kasrah  : pendek (i), panjang ỉ 
3) Dammah  : pendek (u), panjang ủ 
b. Diftong atau vokal rangkap 
1) Fathah dan ya   : ai, seperti  ﻒﯿﻛ  : kaifa 
2) Kasrah dan wau  : au, seperti لﻮھ  : haula 
3) Syaddah ditulis dengan huruf ganda, contoh  لّﺰﻧ          : nazzala 
4) Kata sandang al-(alif lam ma’rifah) dengan huruf kecil, kecuali 
jika terletak di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 1 digantikan dengan huruf 
yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
itu, seperti ﻤﺸﻟاﺲ  asy syamsu. Kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariyah ditranliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, seperti لﻼﺠﻟا 
al-jalảlu. 
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5) Ta’ marbutah (ة) ditranliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di 
akhir kalimat, maka ia ditranliterasi dengan huruf h. 
6) Kata atau kalimat Arab yang telah menjadi bagian 
perbendaharaan bahasa Indonesia, ditulis sesuai  dengan ejaan 
yang berlaku dalam bahasa Indonesia. 
 
B. Singkatan 
1. swt.  = subhanahu wa ta’ala 
2. saw. = salla Allahu’alaihi wa sallam 
3. a.s = ‘alaihi al-salam 
4. H = Hijriah 
5. M = Masehi 
6. w.  = wafat 
7. QS = Alquran, Surah 
8. alm = almarhum 
9. HR = Hadis, Riwayat 
